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want  to be.





















































































 in motion 
forces that 
will



























 on this 
campus,"  and 
second, 
they have 




















bought with A.S. funds and dispensed 
to 
students










gynecolegist,  who 
could 
provide birth
 control pills, should also
 
be available





 the independence 
of the Double 
Standard  Party from
 any 
special
 group. "We are in 
no way af-
filiated with any 
club
 or organization, 
but with the campus 
as a whole and 
its students,"












Training Corps (ROTC) was 
the prime topic 
Tuesday
 night as the 
executive 







































































































April  15, 
was  
Issued 














sonally  by 











letter  to 
Mrs.
 Villagran 
stated,  "As 
of 
Monday,









arrange  to 
assume  
your 
new  duties 
on
 that day." 
Although  the 
letter stated





Mrs.  Villagran 
did not 







was  dated 








 the two 
jobs and 
two  desks 
I have 
been working
 on for over




Mrs.  Villagran 
asserted 
that her 






























































































































 to be given to this 
account. was approved by council 
mem-























 and distribute 
the 
$18,500 as they wish. 
One stipulation 
of




 that at the end of the 
fiscal
 
year,  a 
contingency
 fund of at 
least  

































































































































 Burns to 
rescind the
 
































relating  to 
tenure,  is 
completed;







































































































































































Fund,  and 
that
 






















 an hour of 











 involved. "I'm 
not going 
to 
treat them like they 
treat  me," he 
remarked. 
Since 
she was not given 





 to contact Acting
 President 
Hobert Burns, 







 Mrs. Villagran 
requested  the 
Committee to ask
 Dr. Bantle why she 
was 
transferred.
 When the 
committee 
chairman questioned





When asked if she 




don't need a 
job description.
 After nine 
years
 of work in 





 work in 
the 
Reserve  Book 
Room.
 Or maybe I'll 
just 
mop





Meanwhile,  a 
group  of 12 
student 
employees  of the library 





until after a 
hearing. The 
petition
 was to 
have
 been 











called  for an 
end
 to academic credit for 
ROTC  
training











said in an 
appearance
 at 
Markham  Hall. 
"It should 
not  be 
accredited,  but 





counseling  is." 
Robertson  
called  for an 
end of 
credit for what
 he termed "military 
training." 
Also
 speaking at 
Markham 
Hall, Robertson said 
no student should 
get credit 




 going to have 
a college 
community,  then 
it




"ROTC is a 
part  of the 
college community





explained  his 







 should get 
out  of the 
intercollegiate 
athletic  program."  He 
said the 40 per 
cent of the A.S. budget 
that goes to athletics could be 
used 
more effectively. 
Kelley, however, supported A.S. fund-
ing of athletics. "The 
question  is do 
we want a good athletic department or 
do we 
want an athletic














live in a 60 -foot three -bedroom trailer 
on Seventh Street 
beginning this morn-
ing. The trailer is of the type Robert-








is needed. He 
proposed that students move into avail-
able rooms in fraternities and sor-
orities.  
Kelley 
baited A.S. President James 
Edwards, 
saying,
 "Anytime he would 
like to challenge me to a debate per-
taining to what his 
administration
 has 







By CRAIG TURNER 
Daily Assistant Editor 
A heated exchange between
 AS. 
President James Edwards and 
Bill 
Langan,




him, enlivened an otherwise 
calm open forum last night in 
JC
 141. 
All five presidential candidates, John 




 and Langan, were at 
the one and 
one-half  hour meeting.
 
Langan, answering 
a question from 
the audience, said he supports EOP 
but he condemned what he called 
"guilty white 
radicals" 
for using EOP 
as a reason for cutting athletic funds. 
Edwards, in the audience, said "the 
EOP  program, was established by radi-
cal students on campus, as has been 
the case with most minority programs 
on this campus. .. 
It only came about 
because of the 
struggle  of these so-
called radical students. The only rea-
son people like Kelley and yourself 







 and, after 
a few more
 words, asked Edwards: 
"Do you want to change places with 
John"
 pointing at 
Merz.  
"No, I had my chance last year and 
so 
did you and that's
 why I'm here 
and  
you're down there," Edwards replied. 
Langan was one of Edwards' op-
ponents in 
last October's election. 
Otherwise,  the candidates continued 
to hit the same themes they 
have  




who spoke first, said, "I really think 
that this campus has come to a cross-
roads in 
infection.
 . . 
What  has hap-
pened in the 
last
 two 
years Ls that this 
council, this 
student  government, 
this 
association, has come to the same thing 
it was 





on campus," he con-
tinued,
 "have brought people on 
this 
campus
 to a 
state where a helltiva 
lot 















my ticket, we 






















 . . have 
the power,























 case, and the 
May







the student would 
spend one 
semester  in classes 
on campus and one 
semester
 working
 in the 
community  for 
academic  credit. Merz 
also advocated 
the establishment
 of a speaker's 
bureau  
to 
give the community the 
students'  
view  of campus 
life.  
"Government  is nothing but  a 
bunch 
of people in service to 
other people," 
Robertson 




 this community and 
this 
college
 is a complex and serious 
matter. It requires a 
complex and 
serious government." He emphasized 
the need for a change  in the 
structure
 
of student government, 
"We're proposing a government 
that  
really  governs. We're really serious 
about it asserting itself in the interests 
and the ambitions of students on this 
campus. A government that 
cares.  not 
one 
composed
 of people on 
freakish
 






laughter  during his 
opening, 
said: "I think the most important thing 
here tonight is that I share with you 
where I stand on the 
issues." 
"We 
are in favor of an open campus. 
. . . That's for the ROTC, the police 
sciences, for the New College and the 
Experimental College and all 
the  other 
colleges on this campus," Kelley said. 
The scholarship money his ticket will 
receive
 if elected 
will be donated to 







in his opening statement, repeatedly 
attacked Merz'
 performance as A.S. 
Vice  President. 
"I think 
some of the 
moat










tuition,  the health center, 
the Union, 









and the addition of 
a gynecologist to 
the Health Center, and deplored
 the 
high prices for prescriptions in the 
area. 
A BEAUTIFUL DAY FOR A LOVE FEASTKrishna 












Minsky  called for 
a more eco-
logically
 sound practice on 
campus,
 
from stopping the 
destruction of swal-
lows 
nests to the use 
of
 china in the 
cafeteria. 
Miss Minsky also 
advocated  the es-
tablishment
 of an SJS credit
 union 
and attacked












and  student govern-
ment 




 of student gov-
ernment's 
support
 of athletics. 
Kelley  
left
 early, but not before Lew 
Solitske, Edwards' 
administrative  assis-
tant, asked him: "If you're 
really  so 
interested





it the $5,000 that, by your 
own  ad-
mission, you pilfered front (Jim) Mc -
Master's campaign last year?" 
Kelley, after the laughter  died down,
 
replied: "Lew, tell you
 now that 
in this campaign, if some idiot is will-
ing to give 
me
 
$5,000,  I'll 
take it and 
buy some more land in 
Morgan  Hill." 


























































 and service in 
the armed forces, 
 hich allows 
hundreds  of 
thousands












Godsend  that it's made
 out to be. 
hilt'



























chooses  to sign up for a WS
 deferment

















exposed  to new ideas  religious, moral and 
philosophi-




his  country 
engaging
 itself in an 
aggressive 




















Conscientious  Objector status undoubtedly  




 he did 
not 
apply  for 
it at  age 19, and 
he will be faced 
 a 
choice
 of fighting in a war he 
does  
not 
support  or 
going to 
jail
 as a felon. 
Then there is the case 
of the student who gets 
married  and has a child 




college with a II -S deferment. 
Since








 deferment will not be accepted. (While 
there is not 





on the form he signed to 
obtain a 
II -S 
classification,  this student 
is 
told. "By signing this 
form,  you waived 
ii r ritdits to 








 who would be 
eligible  for 
.it:  




of with the provision
 "No person who 
ha- 








iliereafter be granted 
a deferment under
 this subsection. 
except for 
extreme hard-






to the maintenance of the 
national health. safety. or interest." 
\\ hat 19 -year -old,
 entering his 












"rider"  on 
application
 for 
"student  status?" 






 and a 
Selective  
Service 







 those considering the deferment route
 to 
use the 








you  save 
could be 
iIr loin. 















 of SJS 
Libera-




h the absurd 












tsouldn't be a 
good candidate
 
t.,r I \\  
ei's  Liberation 
Front,  because 
"I 
don't liate 





that  any woman
 who 
I inally 
dares to assert 
herself as an 
indi-
 hunian being is 
somehow hung -up,
 
nenridie. frigid., or a man-hater.
 
Such 




 or independence., 
(mind
 in men are of 
course  normal and ad. 
mirable to Miss 
Dougherty.  Yet when she
 
sccs such 







It I. most 
unfortunate that
 Mary  Dough-
. ity 
,ces  W  ges
 Liberation
 in the way
 
she does.
 It is far worse 
that
 she takes it 
upon 
herself  to spread lies
 and misconcep-
tions to a large 
audience of men and
 
isitnien.
 merely because 
she  is so afraid of 
ng her 
"femininity." WLF




 roles such as 
men and 
 
1.1111IC  as she 
asserts,  but it is 
against 
the 
stereotyping  of roles,
 which says that 
all mcn sl  Id be 
strong,
 aggressive, coldly 
logical John Wayne 









If any person 
dares 
h
 bring out his or 
her  individual quali-
ties. which do not 


















 do not 
hate men
 as Mary 
Dougherty  insists. 
My-










that men are 
somehow  
better, 

















 the hatred of 
black
 
















































































































































































































































all  to 
offer


































































































































they are, to find
 out
 their 


















is not to 
hate  and 
castrate 
men as 




 ought to 
listen better 
next  time 
when  she attends one of the
 meetings, to 
avoid  spreading 
misconceptions
 about the 











































































 at San 














 San Jose 
State students




 on in 
student  





















 an election 
for Sparta 
Queen. 
The  winner of 
the  contest, 
after
 
working  hard 
to
 win, received
 her crown 
in
 the privacy 
of the Hi -rise 
dorm. This 
did 
not seem a 
fitting  reward for 
her or 
the rutintrs-up who
 all worked so 
hard. 
With 
the help of Dr.
 Burns, I was 
able 
to
 set up a 
presentation
 ceremony at 
the 
last 
football  game. 
2) In 
the  Mareh 16, 1970 
issue
 of the 
Spartan 
Daily  l 
I  
teal
 out an 
unfortunate
 
situation which the San 
Jose
 State students 
had not been informed of. Mike 
Rutz was 
serving as an Academic  Council member 
although he was not 
a student at San Jose 
State at the time. 
When electing student leaders, examine 
what has happtned in the past and decide 
what
 you want to happen in the future. 
Choose the candidates who will keep 




Academic Council in the past has been a 
relatively unknown archaic unrepresenta-
tive body that reacted 
far too Plow for the 
expansion of the
 college community. Re-
cently with increased student membership 
and pressure from concerned faculty and 
administrators, the council has shown the 
ability to shoulder its responsibility for 
the governing policies and procedures of 
the college. 
I would try to move 
Academic  Council 
into two directions. The 
first  is into the 
different
 departments of the 
school. Stu-
dents should 







important  of all the curriculum. 
The other direction 
is
 concerned with the 
general
 excellence of the 
college.  Sabbati-
cal programs
 with full 
credit
 should be 
set up, 
communication  avenues
 with the 
community 
should  be open  and
 the cam-
pus should 





other  specific areas 
I 
would
 like to 
start 
an Academic Council 
investigation  
into the poor counseling procedures 
at 
school, 
into the questioning of why over 
two-thirds
 of job recruiting is alone solely 
for business concerns 
and only one day is 
given to liberal art 
majors,
 and into the 
setting





the whole, our 
education
 needs to 
be
 questioned. 
Ways to cut 







down  on the time 
factor  for a mas-
ter's and 
ways to explore 
different  aca-
demic 
approaches  all need 
to be ex-





are approaching a crisis,
 for as slit -
(hilts we no 
longer think as one and 
stu-
dent 




 all be alert and have a 
better understanding of our 
student gov-
ernment and a 
more meaningful, 
more  
active participation vs 
ithin the Student 
Council 
as well as the Acade  
 Council 
and every 
committee the two 
councils  may 
comprise. 
We 
must develop a closer unity 
between 
our stuth.nt 




 dealt with is in some
 way related 
to the 
needs  of our student 
hotly. Also, we 
may  stress that 
our  student 
government.
 
develop  and 
process







at a more 
appropriate
 rate than 
has 
been the case. 
We








the fate of 
meandering  





I sum things up by 
say ing that stu-
dent desires 
are  my desires and 
my ap-
proach to any 
problem
 will be with dig-
nity 
anal
 integrity for 
all  concerned. Let 
me









 with voter 
registration,  of 
which  
I am a thputy 




 is my concern
 
and if you would
 not mind, 
my
 conscience 
will be my 
guide.  So together,
 the stu-
dents, the voice, 
and me their 
representa-
tive,  we may work 







 more important 
now than ever before. In this past year 
Academic  Council has increased its stu-
dent seats from 
two to eight; it has elimin-
ated attendance as a  
criterion for grading; 
it has made 
incompletes  always incom-
pletes anal not 
F's;  it has strongly and 
openly opposed 
Chancellor Dumke in the 
Rutherford case, a first
 for any such group 
in the state college 
system; and it has 
given all its support to 
urge  time appoint-




State  College. 
More important than past 
achievements 
anal actions, though, are the
 changes that 
will come up before the 
Academic Coun-
cil in this next year. 
These  include a com-
plete revision of the 
grading system to 
eliminate F's with a 
no -credit grade and 
to include a choice of 
an A, B, C, D grade 
or a credit -no 








 on many important,
 formerly all or 
mostly  faculty, policy
 and operating 
com-















 fees, hut 






















 and Juan 
Amu  will be 
published  In 
fineertaw's  








 of  the 
board  of 












war is a 
"tragit nati 0000 al 
mistake"  
and 

























pursuing  that judgment until 
so 
large  a 
part 







































America   the people   begin 
to call for 
an
 end to the squandering 
of 
American 
blood,  morale anal resources 
on
 
what is in 





"If anyone is to blame (for U.S. involve,. 
ment  in the wars) it is people like me for 
not speaking up 





goes  on here?'" 
Shine 
on. 
The 64 -year-old banker said 
he  would 
have remained
 silent, but recently
 learned 
President 
Nixon  is under 





 note he said "the war 
in Vietnam has 
seriously  distorted the 
American




drained  resources 
. . 
. and has dampened the 
growth in 
profits on both 





charges  that America 
is still 
conducting  the wars 
anal will con-
tinue to do so, 
so
 that American firms
 can 
reap 
huge  profits, 
as "reckless."
 
He believes the wars 










as we would say 
in business, a 
low yield 
operation,"  he said. 






We now have 
econ-
omic as 
well as peaceful 
and  humanitarian 
reasons  to 
oppose
 the Southeast













































































male  did. 
Surely 
the 





























































































































































































































Editor   

















































































Recent  Rapes  
Sought
 




11:30  a.m.  
was  only 













a third in 
less than two 
hours. 
The 

















supposedly,  trying 
to borrow 









































 and managed to 
get  away. 
Witnesses  



























he raped a 55-yestr-old 
woman  after cutting through a 
screen door to gain entrance into 
her San Jose Avenue residence. 
The suspect is described, ac-
cording to 
Detective Sgt. Ted 
Korth of the 
SJPD, as a Black
 
male in his early 20s with short 
hair. He is 5 feet 9 inches tall and 
weighs about 150 pounds. He has 
a rough complexion and full 
lips.  
Detective Korth, in charge of 
the case,


























































































 also states 
that 
many  students 
have
 failed the 























As it now 
stands, SJS 
is one of 
the 
few colleges 























major, and  
has 
gained  to 
this




Gascon  says 














up to five 




 is too much 
for some-
thing 





 he has 
talked  to 
Dr, Joachim A. 
Stenzel, head of 




changing it so 
that an-
other language
 may be taken 
in-
stead of 









feels that the 









 Daily interview 
Dr. 
Stenzel said. "Our 
foreign 








grammar.  If a student
 
can't make it 













Rap City, which met with lim-
ited 
















































































more widely heralded 
predeces-
sor. 





 any topic 
they 


















 a tent and or 























 is scheduled to open 
at 






 up at curriculum 
committee meetings, 
but  the corn-
mittee has 
always  decided to keep
 
the requirement. 
Students  have 
never 
confronted
 the committee, 
but have talked
 to teachers and 
members of the committee indi-
vidually.  
"If Latin were made optional 
instead
 of a requirement. I'm not 
convinced that those 
for whom it 




Dr. Kenneth Fleissner, another 
Latin
 instructor, feels that Latin 
is "one of those courses the stu-
dent doesn't appreciate
 until he 
gets 
in it." 
Not all the foreign language 
teachers




 to Gas -
con, one Spanish instructor 
wanted to sign the petition, but
 
could not because of too much 
pressure from the department. 
Joseph R. Scott, Spanish sec-
tion coordinator, feels that Latin 
is helpful, but is not always 
necessary for every student. "The 
requirement might  be better 
if it 
allowed a Spanish major to have 
the same number of units in 
Portuguese, Arabic or another 
language," Scott stated. 
As far as 
the  students are 
concerned, they will continue
 to 
get more signatures and reac-
tions




 sign the petition 
in my 
office in financial aids, 
Administration








By JOHN MeCASEY 
Dally Staff Writer 
Nobody seems to care about 
the other guy's 
problem.  That is 
Indicated by the 
increase
 of thefts 
at 
SJS. 
Thefts have increased over
 50 
percent in 






Nobodyappears  to care when a 
car  is stolen from 
the
 parking 




painting  is stolen 
from the 
Art Gallery, 





stolen  each week. 
But it 
finally appears
 as if 
somebody 
does care about 
this  
problem. A group of nine 
SJS 




er project which 
deals  specifical-




are  members of 
Dr, 
William  Lashbrook's Speech 
55, 
Theory  of Oral 
Communica-
tions class. 







Security  and the stu-
dents. 
According
 to group 
spokes-
man 
Ray Holstead, a 
senior engi-
neering 
major,  "we want to 
learn
 
what problems are involved
 in 




first  and 
foremost
 problem 
is that about 
80 percent of the
 
students
 at SJS don't know 
any-
thing  about campus
 security, not 
even 
where it is 
located.  This is 
not to mention 
the  fact of what 
they should do in 
case there is a 
desperate



























 in the 
past, 




They  soon 
learned  the 
problem  was 



































house  the 
lost 











he didn't have the room to 
ac-
commodate
 such an operation. 
This
 led the students 
into a 
dead end, although 
Barrett  
men-
tioned he hasn't entirely 
ruled 
the possibility out. 
1900 STICKERS 
They soon united 
as
 the Securi-
ty Committee. After talking to 
Quinton,
 they decided the best 
thing 
they
 could do to help pro-
mote communication between 
students and the Security staff, 
was to make stickers which can 
be put on all inter
-campus  tele-
phones. The stickers say "Securi-
ty" and give the security office 
telephone number. 
There have been 
1900  stickers 
made
 and circulated throughout 
the college and its departments. 
The 
stickers hopefully will 
facilitate the reporting of missing 
equipment and thefts to campus 
security
 police. 
The students are also 
urging  
that office 
doors  be locked when 
rooms 
are  unoccupied and 
that 
all valuables and equipment not 
be left out 






These students are not 
totally  
sure how well 
their stickers will 
help the security probem, but it's 
obvious that it Is better than
 any-
thing that is 
currently  being 
done.
 
In addition to taking a serious 
look into these
 problems, the 
group 
has  decided to look into 
the major security 
problem,  lack 
of 
personnel. They noted that the 
campus security staff is badly in 
need of 
more  officers. 
The  staff 
presently consists
 of 10 officers 
and four part-time patrolmen. 
These patrolmen are respon-
sible for covering the campus 24 
hours a day 
for
 365 
days  a 
year. 
But
 when days off, sick days, 
and vacation are 
considered,  that 
spreads the staff pretty thin. It 
leaves about three 
officers on 
duty. Considering the number of 
parking lots, 
buildings,
 and living 




































responsibk'  fur the rape of 
a 74
-year
-old woman which  oc-
curred last week. Korth warned 
women to 
answer the door only 




 to keep 
all 
doors and windows locked. 
Barton L. Collins, chief of 
detectives,  had further warnings
 
for coeds 
in particular after re-
viewing the case with Spartan 
Daily reporters. 
"It won't do any good 
to tell 





lins asserted. "One important 
source for 
the problems of as-
saults in campus areas is 
the 





come  out 
sounding like an extension of the 
generation
 gap but the
 fact 
is 
that miniskirts act as a magnet 




"If girls continue to wear 
blouses instead of dresses
 their 
troubles will continue to grow 
and their troubles become my 
problems."
 
At last report, there
 have been 
no arrests in connection with 
the  
crimes. 






SJS students have 14 days to 
read a free copy of the book 
"Run
 
Baby Run" before the author, 
Nicky  Cruz, speaks here May 6. 
Chi Alpha, a 
campus  Christian 
organization, is distributing 1000 
free copies of Cruz' life story. 
The book "tells 
it like it is in 
the New York slum area," ac-
cording  to Pamela Bice, acting 
Chi Alpha treasurer. 
"We think kids who read the 
book will 
be interested in coming 
to see Cruz," explained Miss Bice. 
The books are being  distributed
 
in front of the old bookstore. 
Chi Alpha is 
accepting any 
donations to cover the cost of 
Cruz' appearance, according to 
Miss Bice.
 





youth center in Sacramento 
where he works with 8 
and  9 -year 
-olds to keep them off
 the street, 







30, was leader of a teenage street 





was introduced to Jesus 
Christ 
by a country preacher. 
"When Nicky met 
Jesus Christ, 
he went 
straight,"  said Miss
 Bice,  
Democrats Speak 
In SJ. Tomorrow 
Three  of seven Democrats run-
ning for San Jose's 
25th Assemb-
ly District, the district which in-
cludes 
SJS, will be speaking to-
morrow, 7:30
 p.m. at the Bank of 
Tokyo on North 















 a group 














































































































   
STROM'   
CITY 
& ZIP  















 AV,I.I'LltMd  
tress 
The 















Rico yesterday bound 
for 
Trinidad, 










A source close 
















lives  and 
property.  
In 




the United States is 
also sending 













carries  15 
helicopters
 and 2.000 Marines in 
addition






tion committee has recommended
 
that ROTC be retained on the 
University of California campus 
--but with a number of changes.
 
The commission said Tuesday 




 as a 
pub-
lic institution, must 
continue  to 
participate in the education of 
students  
who
 aspire to 
become 




 regulars or 
reservists."  






































































of Svay Rieng to 
confer with the 
province
 chief. 
Informed sources said the 
Americans were dressed in 
civil-
ian clothes, 
and were believed to 




A new sergeant  at the 
San 
Francisco 









is a real pig, a three
-month -old 
Poland  China hog who
 was given 
to the station by 
Joe Nigro, a 
Mission District barber. 
Sgt. Oink 
wears  a blue coat 
with SFPD 




Step,  Test 
Papers? 
By 





Computers have long been 
an 
integral part of the academic 
grading  system, 
but they have 
generally
 been limited to true -
false and 
multiple  choice exami-
nations. 
Many
 of the tests




 in, had 
graded and received 
back without 
any 
teacher ever seeing them. 
Now, however, a 
professor  at 
Stanford
 University has 
pushed 























 in rod pencil.
 
"Use of the 
taped  commentary 
permits






erally poor' reports which 
previ-







of the students 
faced with "generally poor" as-




trating" to complete? 
Although the students in Prof. 
Moffat's classes are still faced 
with the 
task
 of typing out te-







students asked to com-
ment on the value of 
tape  cas-
settes. 32 were 
"very  enthusias-
tic" while only one 
was "in-
different."  
Since Prof. Moffat 
introduced
 
the cassette system of grading, 
it has spread to six other pro-






Now if only someone would 



























































AN A% HI 
OF 43';





















































































rit,olerit Nixon is 


































have been reports 
that
 
Nixon might propose the elimina-
tion of all, or most, occupational 
deferments from the draft. 
Free Again 
Leonard



















































































where  he 
said he 
made $1  





























































































































































































Only  one 
out
 of every 
four V D. 




























moon  eases 





















































might  see them. 
People  usually consult 
private 
physicians





 In the Civic
 Center, 
according 
to G. Wayne 
Schu-
mann, public 
health  adviser work-
ing 
with






V.D.  clinic is 















department  has al-







 want to 
























listener,  "If you 
have
 any 
reason  at 























































within 10 days. 
Treatment  stops 
the 
progress  of 
the disease im-
mediately.
 Destroyed tissue 
heals 

















 not to 
develop  a 
resistance.' 
to the  
drugs." A few 
strains of gonorrhea 
have
 de-









 who thinks 






































r birth to 










I  V 
. ,1 IIrmits 
treatment  of 
ene a 
12





















































 who thinks 
he
 may 
have infected a girl 
has  a duty 
to tell 
her.  If he doesn't
 we will. 
You must be responsible to the 
person
 you may have given it 


















 is the key to 
control-
ling
 V.D. Current 
legislation con-
cerning 
sex  education in 
schools 





















 law requires a 
physical  
checkup 
before  marriage 
to de-














Preventive  medicine is a 
stop-












dries, they shouldn't 





 official. Santa 
Clara 
CDunty operates 
a free V.D. clinic













 ,I a two day  trip? 
It's free 
Lee' 
o'er>  begins 
to-
day  and 











erican  St uti 
sent "Latin .V 
 I t. 
ginning this 
meining at 8 %, 
het; 
the art 
galkt-v in the 
Coll,,2  
Union
 will featly e 
;adenines. silk 
screens,





 gallery will 
be open 
from
 r? a.m. 































eremos I ' 















































  a etc 
er 
the 















Accete  mer  a., 111-.. 
..lit .r, 
Judy 










 Jot* clubs to 

































later  than 
Mon-




times, and pen -pose
 of the 
event 
to be linen eel 
in the Loma Prieta Room on "A 
need  for a social' 
revulte-on in 
Latin America." The discussion 
will lie 
led by 






.ai emtinion Iima," 
- and 
































ment in Latin America," will be 
ieel by Dr. McGreevey from the 
Latin American Studies Depart
-
'relent














 dancing and 
entertain-
ment,  will 
begin












will  fa .luie: Argen-
tinean dances











dance music by 
Marcos  and Robin 
Levin; 










 to the 
two
 




























I ;.mpare thee lo 
an 





















 these lines 
in one 
of
 his sonnets. 
The real 







the  register 
in the 
parish church
 of Holy 
'trinity 
records
 his baptism on 
April 26. 1564.
 The date April 
23 is 
















































plague  years in England,
 
when the 
theaters were close d, 
Shakespeare wrote
 and published 


































 If. and 
Riimeo 

















































 building, at 
the corner 
of 151 W. 
Mission  and 
San 
Pedro 































 who are 
puzzled  by 
Black  
people  trying to 










 is a 
way  of 
saying
 that 
they too have 
a 















 this summer 














Calif.;  Fat - 












The trips will 
be part of the 
summer course in 
SJS  Black 
Studies field trip seminar. 
The trip is the 
brain -child of 
Dr. Leonard Jeffries, head of 
I 
the Black Studies 
Department. I 
"The idea is to give 
the stu-






























































Three at  from the Jour-  ' 
nalism Department's Radio -Tele-
vision News Center have received 
a national award for a film they 
produced last semester. 
Newsweek magazine  and Boles  
Camera annually co-sponsor the 
contest which is open to partici-
pants in all 50 states. Marilyn 
Thompson, Evelyn Fierro, and 
Greg Welter compiled a 10-min-
ute film 
which covered topics re-
lating to ecology, birth control, 
and 
the draft. 
Their effort placed in the top 
ten of  152 entries in the 
National  
Affairs category. 
The contest is not limited 
to 
student film-makers. No profes-
sionals, however, are allowed
 to 
enter their films in the competi-
TURN 






















































l  'vrt 























 in addition to 
doing special research. 








possibly living in 
the villages 
up and down the west 
coast area of the continent. 
"Visiting Africa has
 been a 
ereat





 in this country," said Jeffries, 
1 the "and the question of racial pride 
is so 
important."  
Ilea local Bob Sanders, assistant head 
visited 
of Black studies has never 
been
 
to Africa; nevertheless, he 
says:  
I- -on to "Until I go back to Africa, 




































 CNE FLEW OVER THE 
CUCHOOS
 NEST 




BOX  OFFICE 
912 Town & 
Country  Village 
246-1160 
Open: 













am fairly well off, 
but there is, 
I think, this tremendous
 void in 
the past of all American Black
 
people." 
Six units will be given 
for 
the 
six -week U.S. tour
 beginning in 
June, and four 
units  will be 
given for the four-week 
African  
tour beginning in August. 
Revenue for the project is being 
raised jointly
 by Black 
Studies
 
and Black EOP. students 
on the 
tour, selected on an academic 
basis from Black study majors 
and minors are expected to put 
up 
about  half the








 Things Are Happening" 
Bascom & Moorpark 
295-7238 
You'll 
DIE  with Laughter ... 
At Roman 
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last  two 
years  with 
the opening of two co-ed dorms, 
West 
Hall and Allen Hall. 

























































































per week in the 













roam I have a bed, a 
desk, 
a chair, a closet, a built-in 
dresser and a wastepaper  basket. 
Each 
week we have two sheets 
and 
a 
pillowcase  brought to our 
rooms. The cost for four semes-
ters or two years has been 
$2100. 
We can only live in our dorm 
rooms at certain 
times.
 We can't 











get  meals on 
weekends
 in the dorm cafeteria 
and must seek our food else 
where. This probably has some-
thing to do with the fact that 
the majority of the people in 
the 























signed to the third floor. When I 
had moved half of my worldly 
possessions, I realized it was a 




that qualification, I was 
reassigned  twice until I finally 
got 
my single room, 
where  I have 
been for 
two  years. (Single 
rooms,

















 In the 




bed  frames and for the 
first 
month  slept with bed 
matresses  
on the floor.















gatherers.  We had 
to seek our 
own 






































 This holds 
true even 
today. 
When  the 
main
















chicken  wings 








































be better. In 
the













 Is this a 
suf-
ficient 
excuse  for 
the


















 who has lived
 in the 
hilh-rise
 for two 
years, lists 
the 
















policies,  and 
a lot of neat 
people." Russ 
listed the disad-
vantages  as 
"noisy  and the float  
are 
separated









 times that 
we 
have  to pay 
too
 much to live
 
in the dorm,
 but I have 
stayed  be-
cause of the 
people there.
 I 







 known veil! 
in the 
high-rise. For as long
 as I 





 and interests. Since the 
high-rise
 has room 
for 580 resi-
dents, it 





to meet and 
get 
to know 
















dormitory  system 
has 
changed in 




wonder  how it 
is yet to 
change.
 I found 
this  out in an 




 finances  for 
the residence 
halls.  











$100,000  will 
be
 spent to 
carpet  
three major






will be put dcwn 
in all 







After  this is 
completed,  carpets
 
will be put in 
the 
remaining  un-












section to be carpeted 






cost  will be 
less if a rug is 
put in the cafe-
teria. 
Right  now it costs $1.000 a 
month
 to maintain 
the cafeteria 
floor. The rug 
















designed  to in-
form the reader of the legal 





part deals with hous-
ing rented without a 
lease. The 
second 





















if you were being 















rights.  A short summary of 
these 
rights  appears in the 
Uni-
versity of 
California,  Berkeley, 
publication
 "So You're
 Going to 
be a Tenant," 
by Curtis S. 
Freund, legal






































Three  kinds 
of "30 -day"
 



















 to the indi-
vidual 
affected  and given 
the re-
quired  time - - 30 days 
or
 less if 
the rental period is 
less - to 
take 
effect. 
If the tenant refuses 
to obey 
eviction notice, he will be served 




If he then doesn't file an an-
swer to the charges within 
three 
days, the Judge will automatically 
award damages - which probab-
ly will include eviction, back 
rent, attorney's fees and other 
damages. If he does answer, a 
hearing
 will be set. 
If the renter loses and doesn't 
move out within five days, law 
enforcement officer's will remove 
him, forcefully, if necessary. 
 The property owner
 is re-
quired to keep 
the premises in 
a state of repair. If 
he doesn't,  
the tenant may have the repairs 
done, deducting the cost from his 
rent. 









married  minors over 18 must 









in the following area: 
 Security, 
damage  or clean-
ing 
deposits,  costing 


















 for repairs 
rests


















obeyanee of house 
rules,  
printed
 on a separate
 piece of 
paper, may 




before renting.  
 
The landlord







The 12th annual School of 
Business 
Achievement  Banquet 
will  be held Wednesday, May 
13,  
at 
the Santa Clara County Fair-
grounds
 Pavilion Building, 
Richard Cooley, president
 of 
Wells Fargo Bank, will be the 
keynote
 speaker at the dinner. 
Cooley will 
address  about 700 
area businessmen, students and 




 Celebration  Near 
A rash of 
black derbies seen on 
the 
SJS 
campus  may not
 be 
the 








Derby  Day is 




 Day is a recog-
nized event for 
letting  off wirer 
fever 
as
 the second 
semester 
finals draw closer. 
Derby 
Day  began at 
Berkeley 
in 1930. Since 
























































spirit," Newton said. 
During the 
pre --Derby Day 
week, each sorority is asked to 
decorate its house front with a 
theme 
characteristic  to that 
house.
 
Sororities are also given a 
time 
slot 
during  the 
week, during 
which they 
can do anything they 
think will
 show spirit. 
Derby Day itself is 








include  a 
dough-
nut  dash, a 
pit fight,  and




event  will 
take
 place on 
Saturday  
from









This  year, 
to












COYOTE  CREEK 
STABLES 







Ballroom on Saturday, 
from 9 
p.m. 










 is $1. 
Tickets  maybe 
purchased
 in the Student Activi-
ties 
Office, or at 
the  booth out-





only  if a 
permitting
 clause is in-
serted  in the 
agreement.
 




 he may be 
served with a 
three-day  notice. 
This 
notice, similar to the
 30 
day notice, must state
 the viola-
tion 





































sibility of Business in the Urban 
Crisis." 
The banquet is held yearly to 
recognize
 the top graduating sen-
ior business students. It also
 gives 
other business students an oppor-
tunity to meet and talk with the 
businessmen
 of the community. 
The two top student awards to 
be presented are the Alpha Al 
Sirat and the Francis R. Holden 
Awards,  
The Sirat 
is the top award and 




 senior  
graduat-
ing from the School of Bu.siness. 
The 
Holden award is for 
aca-
demic excellence and will be 
given to the senior business schoel 
student







 are now 
being  
sold  :it 
Building 0, the Student Artivitiei 
Office in the Student Union, toil 
at 
isitths
 on Seventh Street 
























































































































for  it." 
So 




































 1. The 
cost
 of linen, 
telephone  service,
 and PG&E is 





 to Allison, a 
lot of the raise in fees
 is due to 
the increase
 In the food rate.
 
COSTS oor.vo UP 
The new dorm fees will 
raise 
the cost to live 
in
 any double 
room in the dormitory
 system to 
$535 for a 
semester,  or $1,070 per 
year. To live in a single room it 
will cost 
$585  for a semester,
 or 
$1,170 per 













 $74 more per year. 
The single




The School of Engineering
 will 
hold its regular pre-registration 
for the fall 
semester during the 
week of 
May  11-15. 
Pre -registration
 will be 
con-
ducted at the Engineering
 Office, 
room 143, 
from 8 to 11 a.m, on 
each of the days. 
Students  from 
schools other than engineering 
may  pre -register for
 engineering 
classes if they have 
the written 
approval of their
 advisers. They' 
are 
to register along
 with the 
engineering 




Department  of 
Engineer-
ing 






ics, physics and 
chemistry and is 

















































































































Aninony .2). Ca 
rnpa9na,  09r., Owner 
MODERNE  DRUG
 CO. 

























9. beef and onions 
















































 pepperoni, salami, linguisa) 
Add for 1 extra item .10 .15 .20 .25 
More than 2 items
 charged as special 






















































The sh,a- in the Iighter 
Theatre last





provocative  by my 
standards, anyway'
 It was not 
coldly depressing.
 It was not 
"heavy."
 
Those three themes currently 










fashioned entertainment. If that 
dent beat all. 
The  audience at 400 E. Camp-
bell 
Ave. is refreshed from the 
burdens  of society not omy by a 




every Friday and Saturday nights 
at 8:30.
 
Take an old honky-tonk piano 
I refer
 to Lawrence Welk Show a 
and a fantastic player, Robin
 
Welch,  who
 is a psychology major 
at SJS, and you can 
begin  on an 
entertainment trip. 
The melodrama. "The Convict's 
Daughter"  or "Jerry. the Tramp," 
which will run until August, has 
its mood 







For those  
not
 acquainted with 
what a melodrama is, 
the basic 




Happy  endings are 
the rule.










encouraged,  nay, urged 
to 
boo  and hiss  
the
 villain and vil-
lainess, cheer
 and applaud the 
hero 
and  heroine. You 
are  other-
wise admonished to comport
 your-
selves in 




stomping of the feet and any 
other honorable gestures are 
permitted. 
Garbed in a black top hat, 
cape and pants, the long-mus-
tachioed
 
I'   .1 Blackburn 
LArry 
a a  





































Aydelottro  and 























 young Jack. 
'rite 
colonel confessed












with a live 





 is heard 
by 





lovely Nana into being 
his 
wife. He offers a 
beggar,
 Jerry 
Weston t Don Curial






"Keep your filthy money, I 
wouldn't 





cape from prison and threatens 
to fink on him.
 So Jerry 
claims; 
Nana and 
takes her off 
into
 the 
woods to live 
away
 from her past. 
However,
 as 
God  oiler. said, 
"Blessed are 
the 
pure  of heart, 
for theirs
 is the 
























The Gaslighter refers to this 
part as the "olio"
 but added it 
has nothing to 
do

























has received the 





will award this fellow-
ship
 of $2500
 to a qualified grad-
uate 
student for the 
year  1970--
71. The
 Shubert fellow 
will  write 
a new full-length























play,  will be pre-
sented 
this
 Sunday in Morris
 / 
Dailey Auditorium 
at 3, 6, and 
9 p.m. 
The film is being sponsored
 by 












the other two. The 
pro-
ceeds will go toward a Shake-













 in and 



























and experience in playavriting 
and other areas of drama. A 
transcript or other listing of 
all 
college  course work 
and 
grades 
is needed as 
well
 as a 
typed 
copy




 If a 
completed 
drama is 
not available, plans and 
completed scenes 
will be accept-
able. Also included shnuld be a 
brief  statement regarding 
the na-
ture of the 
candidate's  interest in 
playwriting, his eventual 
goals  











addressed to  
De
 Hid J. 
Todd,
 Chairman, 







MUSIC is a crowd of happy 
people;  it is a reunion of old 
friends; it is the laughter of children, the smile of a loved one, 
the gentleness of a 
father
 with a new-born baby, the rage of a 
roaring beast 




To Use Rice Crispies 
fly RANDY mild.r.ft 
ing, or Donald Duck quacking in-
Daily- Entertainment Welter to 
the  microphone and the in -
Music can 
be anything you 
struments continue to crackle 







by SJS music 
professor




at any rate,  





specialist in elec- 
against  
itself, 
creating  unity," 
tronic and 
experimental  music. Strange







"Occident -Orient Care 
(':imposed of 
SJS music students, 
Package"










ti. . "When we finish 
playing.. 
performance of 











comm.  ted Strange,









music  em b. 
anything.  
Yes,
 perhaps music can be any-
"Besid-is
 getting involved with 
thing
 you went it to 
be. 
new 
sounds, the new group 
pre-






























 a viola. 
.. .1 trombone, a singer and 
d !Aria 
However,  these are 
el,'.   
 instruments each 
with  
twa .neakers,  one 
placed  inside 
an empty Rice







 for speakers? 
Well, it's all
 tang of a new musi-
cal 















if he were speaking backwards. 
But, before this musical
 piece 





place  hydrogen pero-
xide 
in
 wax melting substance) 
in their 
ears.  This way the per-
formance starts off causing a 
series of explosions
 within the 















































Jeanette Ruff looks 




A special invitation has 
been 
extended to 
the students of SJS' 
to enter the St. Leo's Spring I 
Art Festival to 
be held May 24 
in 
San Jose. 
The show is open to all artists, 
with 
an entry fee of $1.
 In ad-
dition,  there
 will be a ten 
percent  
commission on all items sold at 
the 
show. 
All media will be accepted
 (ex-
cept wet paint and broken glass) 
with no limit as to the number or 
size of entries, but the Art Festi-
val Committee reserves 
the right 
to reject any work of art that is 
considered to be grossly objec-
tionable.
 




6 p.m. All work must be 
hand
 
delivered  on the morning of 
the show, and removed by 6 
p.m. The deadline for 
submission 
of entry forms
 is May 16. Forms 
may be mailed, with a check or 
money order, 
to St. Leo's Spring 





 should be enclosed 
for 
the 










Joe  Martinez 
135  Spence Ave. 
Milpitas,









Gulliver is a 
folksinger (and a good one too)
 




Cocktail Lounge. The 
Hyatt 
Lounge, 1521 
Meridian  (near Hamilton), is 






to meet the 






 community.  
This Saturday
 is SPA RT 
AN
 




 VS.11. Card and 
get  a special
 treat.
 Don't 





















& S 11'. EVES 
.1..N1.
 
Round The Clock Dining 
' I 
) int (14 
tar! 4/e 
1116 4. 'I. 
wlisT 
cOAsT  Pro 
MI




























TICKETS  $3.50 
AT:  DISCOUNT 




































designs.  And 










14460  BIG 




























- ' - 
C,15e
 


































ball team's 19710 perbonnel. 
To-
dis) : defemilse linemen. 
By
 KEN I.UT1111 
Daily Sports Editor 
There 
are  a lot of 




























































































 be with the
 team. 
Caruthers,  the 
Spartans' 
co-

























 country," said Win-
ter. Caruthers
 had been billed 
as  
one of the 





 who have always 
done 








Clayton. who ran a wind -
aided 9.2 
100 -yard dash last
 
week, will run the 100 meters on 
the fast clay track. 
He will also 











Myton  and Dees 
will
 join Len 
Gaskill  and George 
Carty on the 
mile relay.



























for  Carty, 
who









Last  week 
Carty









the 100, and ran a leg on 
the  winning 
sprint
 relay team. 
Sundsten 












Caruthers  gone, Vic Dias 
and Bob Slover 










throw for the 
first time 
in a 





laday will also 







6:57 to 8:03 at 
bsath,ni 
Corner





V reeking  
CompanyFri.























-foot  shot 
put. 
Da 

































and  abilities. 
After a 





But one major problem still per-
sists as SJS 
attempts





ond year of McMullen: lack of 
depth. 
That shortcoming is character-
istic of the entire team and 
so
 
applies to coach Darlington's par-









formers, Larry Lester and Paul 
Engle lost from the 
defensive  
line. 




starters and a part
 time starter 
from 
the '69 team, things 
could 
conceiveably be worse. 
"The  ends (Jim 
Grosso,
 Tony 
Jackson and Phil 
('ovington)  are 
more experienced so we're a little 




 (6-0, 2001 senior 
is 
getting 
a lot of pressure for the 
strong end














 veteran Grosso 
(5-10,  190) 
has
 a decided edge on 
freshman 
Brad Chaboya





















(6-2,  210) 








































































































30.  The 
meet




















































































































Butch  Krikorian's net 
ters 
travel to UC 














 May 7-9 at SJS. 
The  Spartans 
ran their 
sea-

















found the going a little rough. 
Lloyd, running his 
personal
 
record to 15-4 on the 
season, won 
a 
marathon set from Kirk 
Boss-
ier, 18-16 
and  then took 
the  sec-
ond set and the match, 6-4. 
Wheatley was 
pushed to three 
"Work of 
Art" 
sets by Hayward's Dave Roche 
before winning, 6-3, 1-6, 6-3.
 
Number one singles man Chuck 
White took care of the Pioneers' 
Dave nwelberg
 in straight sets 
6-3, 6-1.
 




 6-2, 6-3 from Steve 
Shew-
chuck 
and Rick Ishikawa, re-
placing the 
injured Randy Berk-
man, took his match by 6-4,
 6-3 
over 
























letic  Board student
 representa-
tive.  All 
physical  education
 maj-
ors are also 
invited
 to attend. 




















Sweaters & Cashmere 
Coats  
Our Specialty 
400 E. SANTA CLARA 
293-4900 


























































































 al gohannon 
1401 
















14 k. Gold 
matching  Wedding
 Panda




With purchase of 14 
k. gold earrings $6.95 
& tip 






ST.;  M. TH 9-9: 
T.
 WED., FRI., 





























than  our previous lowest priced 
hardtop. 
Now It's America's lowest priced
 mid -size hardtop. 
We took America's
 best selling mid-
size car. Then,
 added two new lower
 
priced 
models,  including a Sport Coupe 
that's priced 
less than any other mid -size 
hardtop 








1970.  And 
Chevelle's  
newly  
styled Body by Fisher. And
 Chevelle's 
Full Coil suspension with 
custom fitted  
springs at 
each wheel. And 
Chevelle's  
wide -stance chassis 
design,  side-guard 
beams in the 
doors, cargo -guard 
luggage  
compartment, bias 




are, by as much 
as
 
$148. But lower 
priced  looking and 
feel-
ing they aren't. 
Which  will get us 










first,  keeps 


















VISTA, 9 a.m. 
to










America,  as 







11:30  a.m., by 
the Fraint.im. 
Poet  Jose Lear 







































-bearing  List -
cries in 






CIL  149. 
Full-length
 
French  film "Le Batt 












3:30  and 7 p.m , .14,'
 1.11, 
Two 
films on Vietnam: Polite's War 
and 
Hanoi 13, to be shown





Theta Sigma Phi, 6:30 
p.m.,  
Je 




rsi, Social hour at 
6:30 p.m., meeting at 7:30 p.m., 
Franciscan Restaurant, 1580 
'Hamilton
 AVVTille. San Jose. 
Pres-













 7 p.m., PAAC 
office.  









CU.  New site for day care 
center
 to be dismissed.
 
Arm...! 




 meet at 7 p.m.; 
members 
at 7:30. 
Rho  Epsilon, 
7:30
 p.m., Bank 


















































the evidence for 
the resurrec-
tion of a 




Eve.yone invited to the 
first
 of 







































mu.   
[ 






 -  N. 
)111.11c11111 1500 - 
2934383 

























9 a.m. to 3 
p.m.
 
Seventh Street. Sign-up for spar-
tacarnp continues with 
125 tickets 
left. Cost for















leads panel on 
"A Need for a 
Social 
Revolution  in 
Latin
 Amer-










 At 3:30: 
Dr. 




 on "Latin 
America  
Today." 
Arab Students' Association, 
Iranian 
Students'
 AresoMation, 10 
a.m., S 142. Seminar on 
"Imperi-
alism in the Middle East 
and the 
Struggle 
of the Palestinian Peo-
ple." All interested are 
invited.  
()LAS,
 11:30 a.m. to 
6:30 p.m . 
Moms Dailey. 
Continuous  films 
11:80 -"Santos
 of Brazil vs. Mi-











1:30 "History of 
a Battle," lit-





 ('he, the 
Church,  the 
Alliance,










Party, and future 
activities
 to be dismissed. 
OLAS, 5 
















 6:30 to 
9 
p.m., GEM, N. First St. Car
 
rallye 





plaques, and prizes 
galore.
 




 "The Dirty 
Dozen"  
for
 50 cents admission. 
Ex(': Seminar on 
Cosmic
 Con-
sciousness,  7;30 
p.m.,  1098 
Chap-
man Ave. 
A Buddhist priest 
to
 
rap on Zen as a means to self -
transcendence.  











 floor show; 
Argos-
tinian  folklore dances, a 
Fla-
menco 
group,  and a 
Brazilian  
guitarist for $1.50









 eplays by 




rock music by Southern 
Fried. 
SATURDAY 
Spartan (Moroi, 9 a.m.
 to 5 
p.m., 




 with 20 
teams. 
Admission





 N DAY 
SAACS,
 12 
to 6 p.m., Party for 










(PAA('),  2 p.m., PAAC of -





 6, and 9 p.m., 
Morris  
' 'The Taming of the 
Shrew;  'with 
Richard  Burton 
and


























































admission at 3; 60 
cents at 6 and 
9 p.m. 
MONDAY 
EON Rally, 12:30 p.m., Seventh 
Street. To provide information 
and build











 712 Elm St., 
295-6033 
or 300 S. 10th St. Volun-
teers desperately
 needed as Big 



















































































Morris Dailey Aud. 
11:30 cm.-"Santas
 vs. Milan" 
Soccer 
12:30 p.m. -"Isle 
of Youth" 
An experiment in Socialism in 
the Isle
 of Pines.  Cuba 
1:30 
p.m. 
-"Historia de une 
Batelle"-




 in el Dorado" -
A slide presentation of Chi, 
the Church, the Alliance
 and 
the Oligarchy - narreted in 












WRITE  OR 





































































































































































































































 car and 
beginners  
welcome.
 This fun 
rally°
 









































































with the be. 






















































April  26 
MORRIS
 DAILEY. 
3 p.m. 40c. 
& 9 








 24, starting 
at GEM 
on






























 Hall 7:15 
and 
9:15  p.m. 
Santa  Cruz 
Civic  Aud. 
April
 25 7:15 and 












 Save $ 
on





 down or 
wrecked 
VW.  
Herbert,  82 












stery in  
great shape. 
377-8525 after
 5.  
DODGE  VAN 


































condition.  $$400. 





Red/White,  side 
gas-
kets - Good 
condition.  Must sell. $115. 
Call 
287.7045.   
'65
 MUSTANG HT. 




white int. New carb.,
 belt.. 





1 owner, very 
clean. 
Low mileage. Bronze. AT, R/H 
$435.
  Call 
374.0229.   
'63 VW Very 
dependable,  Low 
mile-
age. Must sell immediately. Tom Hoff-
man. 294-2927 after 8 p.m.  
'64 TR-4. Wire wheels, -Mich.
 tires, ra-
dio, reconditioned 













 t.s. fIer. 
Call  
229  
'66  HONDA 
Sport 90 
-------Encellen  I 






















287-4885.   
































































Call  Dennis: 
286.0894,  














































RECORD  & 
TAPE SALEI
 I have 
con-
nections  with a 




all the current 





 All $5.00 





sales are on 
a special order




 Fri. of 
the  
same 
week.  Hours 8:00 
a.m.
 to 12:00 
mid.  M.S. Call 
& place an 
order.  298- 
0700: 
Ron  - 12th 
St.








Bottom  Pants, Navy Pea Coats, 
Hippie 
Fashions: Furs, 
Leather  Vest and 
Hats, Fur 
Coats,  London 
Bcbbie  Capes 
8. many 
other goodies.
 Jack and 
Pat's  
3rd Hand 
Store.  375 E. 
Haddinq be-










 by J. Ramirez.
 $175.00 or 
make
 














Kit fuzz tone - Call 
Mark  
292-2851.  




 Used Only 




200  p.m.  
VOX 
CONTINENTAL  
ORGAN  and 
Bassrnan
 Amp. Good 
condition.  $350/ 
offer. Must sell! 287-0263 
(Ken)   
SURF'S
 UP - 8' 
Holden Board. 
Exc. 
cond. XL W/S 
jacket,  Rack. $55.00 




2-12"  speakers. 
Enc. cc -d. 
Must sell. Orig. 
price $250. 











Cream,  Soft Drink vending
 
route. Part
 or full time. Must have 
drivers 
license. We train. Mr. Edwards 
358 No. 
Montgomery  9-11 a.m. 297-4228. 
INSIDE  SALES - men, good 
salary. 
Start today, 22 hrs. a week. Work until 
summer. Apply 9 a.m. to 8 p.m. 210 S. 
1st St. Rm. 207.  
YOUNG -THINKING VOCALIST En' 
tertainers wanted for Fri. and Sat,  eve-








THE DIRTY DOZEN Friday April 24, 
Morris Dailey 7 & 10 p.m. 50c. 
PSYCH. MAJOR needed to assist in 
research  project. Phone 297.6146 
or 
ant. 2493 after 6  p.m. Ask for Dave. 













Call John Zevilas. sales director, Great 






 6586.  





& housekeepers, ref. 289-9466. H - 
lee 
Agencies.  
GIRLS - ATTENTION. 
Various  posi, 
tires open in several depts. Order checi-
;mg. 
Accts., Sales. Gen'l Office, and 
collections.
 All 






481 No, 1st St. 
























CHEVELLE  CONY., 4 
spd.,  
327. 
ST. JAMES INFIRMARY now hiring 
Synch, fairly new
 tires,
 needs some 
work. 
bartenders, waitresses and 
$750
 or best 
offer.
 
See  at 




 Apply in 
person  390 Mof. 
after 8 
1964 
KAWASAKI  90 
TR. Dirt 










 brace, Fil(ron 
breather.  Exc. 
cond. 
street 



















 $2200 -firm. 
Call
 353.7267. 
































Over  pay. 
's & 
MO.  265.1993. 
_ 
. 






















; 287-3896 after 6 p.m. 
' '61 vOivo
 


































Avail. June 4. 
Call 
287-3125 or 
293-9390.   
BDRM.
 furn. apt. 1 
blk.  to campus. 
Avail. 5-1-70. 297-3788.  
WANTED: 
MATURE  MALE NON-
SMOKER 
ROOMMATE  tolerant 
of clas-
sical music 
and  rent strikes. Person 
stay. 





Jay  or Jerry et 287-0985.  
MALE 
ROOMMATE. 
needed  for Fall 
Sem,
 470 So. 
11th. must 
contact before 
May  25th Ph. 286.4926.  
UPPER DIV. girl wanted 
to share apt. 
w/3 others for fall sem.
 Call 287-3481 
Rm. 121713 or 1210 M
-F after 7 p.m. 
ROOMS for $58/mo. 





block  from campus. Has 
parking, party room, 
study room & liv-
ing room. 
ROOMS FOR SUMMER
 1/2 block from 
campus. Has parking, party 
room, study 
room & living room - all for $1.50/ 
day. 155 So. 
11th.
  
COUNTRY COTTAGE IN LOS ALTOS 




21.28 to share with one male. 20 min, to 
San Carlos St. 6 mo. Lease. Like 
Country 
living. Call Steve aft. 6. 356.4470.  
3 MALE ROOMMATES NEEDED (stu-
dents only) to 
share  turn, apt. with I 








 Afternoon.  
FURN. APTS. Suitable for 4 or 2 stu-
dents. 292-2728. Near campus. Special 
summer
 rates also. 
3 BDRM. co-op apt. for sale, backyd. 
wash/dryer, exc. 





1 MALE ROOMMATE to share 2 bdrm. 
apt.  upper div. Movp in now! 
Royal 
Lanai Apts. $175/rrin.
 total. Call 259-
8242.  
FEMALES: 3 bdrrn. 2 bath apt, for rent 


























 48 S. 


















 apt 1/2 block 





























Gene  - 
287-4148.  
$42.50 per 



























April  24. 
Mor,is Dailey









































 Fast. Ac. 
curate,
 Minor 
Editing,  Mrs. 






Can  edit. 5 

















 Taylor, S.J. 












 Weekdays only 8-6.  
TYPING 

















 See Jose.  
TYPING - thews,
 term papers, etc., 
experienced 
and fast. Phone 
269-8074   
GENERAL 
ELECTRIC  APPLIANCES FOR 
OVERSEAS 
USE,  220 Volt - 50 cycle 
Factory Mfg. major and small appliances 
Allied Export Distributors, 522 Merchant 
Street, S.F. 94111,  
MOTORCYCLE INSURANCE - Annual 
liability  rates. 100 cc/$28,  
300 
cc/$38 
450 cc/$45. Call Mr. Neal, 241-3900. 
RENT
 A TV OR STEREO OR TAPE 
RECORDER: Free Service. No 
contract  
Free
 Delivery in S,J. Call 
Esche's 251 
2598. 
AUTO INSURANCE as low as $109 pro 
,ear for married, 
good students. Also 
excellent
 savings for single
















products. SJ HOME 
BOTTLER. 3119 
STOCKTON.
 2-6 p.m. 
























 FLIGHTS TO 
EUROPE,
 $169 
one way -$289 
round trip. Japan, $3511. 
Contact Prof. Mage, 





 available to holders 
of the 
international student identity card. For 
info, regarding travel discounts end 
pur-
chase of card, CONTACT: 
Intornatiorual  
Student Club of America,
 11687 Sea 
Vicente Blvd. 
*4, L.A., Calif.90049. 
(213) 
843-5669.  Or campus 
rep.: Pred 
Black, 2536 Regent, 








Office - J206 
MON.-WED.-FRI. 




9:30-10:30 - 2-4 
 Send in handy order blank 
Enclose cash or check. 




















 day Two 
days
 Three 















































































refunds on cancelled ads 
Print 





 .,ncl spaces for each line) 
Print Name  
For   
Day,  
Address  
Enclosed  Is $   
City   
Phone
  
SEND CHECK, MONEY 
ORDER,  OR CASH TO: SPARTAN 
DAILY  CLASSIFIEDS 
SAN
 
JOSE  STATE COLLEGE,
 CALIF. 95114 
Please allow 
2 days after placing 1er ad le 
appear.
 
1 
it 
